








































































































































































例 B:そ:hじゃ (.)13万5千円税込みで.そち らを購入したいと思います.
6、値下げ要求の保留・値下げ要求に不確定の応答をする発話。
























































番号 話者 発 P.i5 ~aa重機能
→ 62 B 15_15万か↓ 情報の確盟、
631 S lまし、 承忽




651 S [うんうん l 週!解
661 B =ないので.まうん(.)ち ょっと考えてみょうかなと忠、うんですけど. 他下げの事情説明
671 S はい結情ほかの庖とか見て回ってらしたんですか 情報の確認
681 B そうですね.いろいろま .見てたん[ですけど.1 承包
691 S lうんうんj 理解
701 B まなんかそっちでも結権安くてよさそうなもの(.)[あるんかなと思ってて l値下げの事情説明
711 S [うんうんうん(.)うんうんJ 理解
→ 72 B ちょっといくつかの候補とかもあったんですけど， 値下げの事情説明
731 S はし、. 理解




751 S はし、ゐうんうん 理解






→ 78 B 
lそうですね:.1 承飽、
私ちょ っと学生なので!なんかわがまま雷うようであれですけど] 値下げの事情説明
791 S [うんうんうんうんうん] 理解
801 B う:ん(.)そうねり<15万か> 町板iの;1j・思表明
→ 81 s う:ん，たぶんほかのr;sでもこれぐらいかなっていうところで一応ギリギリ 他下げ拒否の
のところでお売りしてはいるんですけど. 理由説明
821 B そうなんですね くなんか>これで. 理解、健司E要求
831 S はし、. 承~.




86 B lまし、 理解




88 B [う:んj 理解
89 S そういったこと可能かなと思うんですけれども， 従2韓
72 
→ 151 S 
152 B 
153 S 










































451 B 下hがhんhなhいhんhでhすhかh. 情報の確認
→ 46 S なんか簸しいところなんですけど， 他下げの拒否
→47 B 例えば{，}その中. 提案
481 S はい 承認
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→ 49 B 
こういう在庫として，裏に[J蓄の裏に1(.)倉庫にしまっているやつじゃなくて
提案
501 S [はいはいJ 承認
→ 51 B =そのディスプレイとして置いているやつを， 従業
521 S うんうん 承2.
→ 53 B 売ってくださる自にもう少し安くなったりとかない ↑? 提2駐
→ 54 S 
っていうのも，うちでやっていなくて.どうしても，うち(.)そのー一律で10万 従業拒否の
円っていうのが(.)あるので. 理由説明
51 B え え 承ta
-56 s ただ(.)そういった分値下げ以外のところで(.)いろんなサービスお付けす 草色;tるっていうことが可能でしたので，
中略
127 B こちらですね.例えば(.)自分もほとんと.(.)外でパ‘ノコンを使わないんで， tf.!:自転の理由説明
128 s あなるほどそうですね¥ 理解
129 B だからそのバッテリーだけでも.もうちょっと弱いやっとかや， 従2主ー
130 S うλ，うんうん. 承認
-131 B 安いやっとか(.)変えていただけたらと思うんですけれども. 提案
司 132 s そうですね.(0.3)バッテリーだけならパhッァhリhーだhけhなhらh.安〈 総集の受諾してもいいですかねこれは.バッテリーを除いて.
133 B 1;1:"，、. ホ2E
134 s 5∞0円分お他引きという形で(.)お客機が満足できるのであれば 誕祭の受筏
135 B いし、んですか. 意思決定の促し






















番号 話者 発話 発話機能
えとりそうですね φ ま:値下げすることは(.)ちょっと難しいんですけども，
値下げの拒否、 l




121 B はい 理解











161 B [うんl 理解
まそれをoはいり までもo笑質一万円値下げする形になりますかねた




→ 18 B あああなんかこう (0.3)ポイントじゃなくて 1お金で値下げしてほしいんで
否、値下げ要求
すけど
あなるほどまそうですね (03)ま これが結構ギリギリの値段であって結 理解、値下げの
→ 19 S 構(.)ほかのーほかのところを見ても。皆もりだいたい(.)同じぐらいか(.)それ 拒否、拒否の理
より商いぐらいにやっていらっしゃるので， 由説明
中日告
→ 39 S 
ま!ちゃんとした補償が(.)ま一年間(.)付くっていうことと(.)まこちらで
提案oいろいろセ yトア ップなど手伝うこと もできるので。
401 B うんうんそう[なんですね] 理解
411 S [いかがですか l 意思決定の促し
→ 42 B そうか他の脂と比較して(.)同じ内容で(.)同じような値段があるんですけど.
提案拒否の理由
説明




441 B はいはし、 承認





771 B ヤマダ電機さんでも(.)そのまま只っちゃおうかなって。 提案の拒否
781 S うんなるほど(.)[なるほど] 理解
791 B [おもいます] 提案の拒否
ま:<。どちらも見ていただく形でも (.)いいかもしれないですか。〉うん(0.4)
→ 80 5 
そうですねう んやはりそのポイント (0.3)まそうですね比較されて決 ;iJ.~惚
めたらいいんじゃ hなhいhでhしょうかhこちらで今できるベストのこと 提2程
を(.)今え (0.3)え行ってまいりますので.
811 B はいヨドパシさんだと 守 情報の確認
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82 5 はし、. 理解
83 B 13万円の(.)いろいろついて(.)ポイント l万円っていう形ですねー 情報の確認
84 S そうですねあとは(.)まポイント還冗10%がされるという ことにな ります 承在Y
85 B なるほどなるほど. 理解
86 s ぜひぜひご検討ください 意思決定の促し
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付録
本稿で用いた転記記号は、]effersonによって開発された共通紙記記号に基づく 。主な転紀記号を以下に
示す。
左角括弧は、二人以上の発話や音声がm:なり始めた時点を示す。
右角括弧は、発綴や音声のm:なりが終了した時点を不す。
等号は、そのliH去に感知可能な間際が全くないことを不す。
(数字) 丸指弧内の数値i立、その位置にその秒数の間隙があることを不す。
(.) 丸括弧内のドットは、その位置にごくわずかの感知可能な間隙があることを示す。
発信中のコロンは、直前の音が引き延ばされていることを不す。
9 疑問符は、直前部分が上昇調の抑揚()で発信されていることを不す。
hh 小文字のhは呼気音を示す。呼気音の相対的長さはhの数で不す。
〈文字〉 不等号で凶まれた部分が前後に比べてゆっくりと発関されていることを示す。
ー東北大学大学院生一
